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L16ber  p ro fessor  Luk ics ,
Haben S1€ besten Dank fur Ihren Drlef
vo ' l  g .  des  Monats ,es  f reu te  n lch ,be j .  d leser  Ge_
\-' lsgenhelt wleder olnrnaf von Ihnen zu h6ron,
Da Sl.e offenbar elne gute Meinung von den I ,.:,.
h ins t le r lschen eua l l td ten  der  be id6n jun{ len  Leut6
habdn,word€ 1ch gorne n,^1ne zustlrnflung zu ihrs6 r"
vorhabon -€6ben. Es 1st- allerdlngs s chdi, vor.-eli i l_
gen JFhron oln auf Marlo und d6r Zauborer! ba_
s le r tes  Ba l te t  ln  1 ta l lon  herges te l l t  und  do i t  v r '1o
auch ln Deutschland nehrfach aufgefuhrt wonden.
'. Bel der bosteh&dcn rro nnung der Spharen n6cht6
. 
lch aber annehmen,dass das vo r.lags recht l lch ws_
der fur rBleh noctr Ungal"l l eln rln.lvadd lst.
B l t  hen S le  dochr: ihie- Jungen Frermdo,
slch lrlt Ihren plenen urld Abslchton dlnekt an ulch
lllTA FI!-. llii
rEAU TEOIIAS MANN
zu  l \ r enden . I ch  denke  bes t i n rn t ,dass  w l "  zu  F lnem
poslt iven nrgebnls komnen \ i t /erden.
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